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Resumo: Ensino, pesquisa e extensão se configuram como processo contínuo da práxis 
pedagógica, necessário à formação de professores. Nesse sentido, o curso de Pedagogia 
da Unoesc de São Miguel do Oeste desenvolveu um trabalho interdisciplinar, na 2ª fase, 
em 2017/01.  O tema “Contação de história: o prazer de ouvir ler", envolvendo a 
literatura, foi fundamental, porque além de construir sujeitos leitores, desenvolve a 
imaginação, a fantasia, o gosto estético e  sobretudo, a habilidade de ouvir ler. A escola, 
por excelência, é o lugar de formação de leitores e considerando a importância dessa 
formação, desenvolveu-se o projeto em três escolas de Educação Básica: Escola 
Municipal JK, no Município de São Miguel do Oeste, na Creche Municipal Professora 
Gracinha, no Município de Descanso, e na Escola Estadual de Educação Básica Santa 
Terezinha no município de Maravilha. O Objetivo do projeto foi construir conhecimentos 
sobre leitura, literatura e contação de história, a partir do ensino e da pesquisa, visando, 
via extensão, estender esse conhecimento à comunidade. Metodologia: Os acadêmicos 
realizaram estudos e pesquisas nas disciplinas da 2ª fase do curso, mais especificamente 
em Estudos Teórico-Práticos da Literatura Infantil, e, na sequência, ocorreu a contação 
de história nas escolas. Para a atividade, utilizou-se material produzido pelos 
acadêmicos e material da Brinquedoteca, estendendo esse laboratório à comunidade 
externa. O trabalho possibilita dizer que esses espaços são fundamentais na articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão, ampliando a formação do futuro pedagogo. 
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